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هاسیلپیشگیری و کاهش اثرات 
زیستمحیطکنندهتخریبرفتارهایواقداماتتوقف
آبعبورتسهیلوزهكشی،هارودخانهوساحلیهایحفاظبندها،سیلخاکریزها،سدها،ساختنمثلایسازهاقداماتانجام
خطرمعرضدرمناطقمردمبهآنهارساندنوهشدارهاموقعبهصدور،هاسیلابوهاسیلوقوعبینیپیش
فوریحفاظتیاقداماتانجامهشدارها،بهتوجهوهاسیلاثراتکاهشوپیشگیریهایروشخصوصدرمردمآموزش
هاسیلوقوعازپسبلافاصلهنیازموردخدماتارائه
سیلبیمه
.هستسیلخطرکاهشبرایتوجهمورداقداماتجملهازسیلخطرمعرضدرهایساختمانوتاسیساتتجهیزات،بیمه
دهدمیکاهشرابعدیهایسیلوقوعاحتمالمیزانصحیحبازیابی
42 moc.liamg@55irabka.y
